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MEMORIA 
LEIDA 
El M LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
DEL 
B A N G O D E E S P A Ñ A 
LOS DIAS 4 Y 9 DE MAHZO DE 1884 
MADRID 
I M P R E N T A 1)E M I G U E L G I N E S T A 
calle de Campomanes, núm. 8 
1884 

ADMINISTRACION Y CONSEJO DE GOBIERNO 
DEL 
B A N G O D E E S P A Ñ A . 
GOBERNADOR. 
Excmo. Sr. D. Francisco de Cárdenas. 
SUBGOBERNADORES. 
Excmo. Sr. D. José González Breto. 
Excmo. Sr. I). Manuel Ciudad de la Hoz. 
CONSEJEROS. 
Excmo. Sr. 1). Pablo Hernández j Pelayo. 
Excmo. Sr. D. Juan José de Fuentes. 
Excmo. Sr. D. Manuel de Eguilior. 
Excmo. Sr. D, José de Ortueta. 
Excmo. Sr. D. Juan Curiel. 
Sr. D. Martin Estéban y Muñoz. 
Excmo. Sr. Conde de Bernar. 
Excmo. Sr. D. Manuel María Alvarez. 
Sr. D. Felipe Gómez Acebo. 
Excmo. Sr. D. Isidoro Gómez de Aróstegui. 
Excmo. Sr. Marqués de Casa-Jimenez. 
Sr. D. Francisco Cano y Peña. 
SECRETARIO GENERAL. 
Sr. D. Juan de Morales y Serrano. 
INTERVENTOR GENERAL. 
Sr. D. Benito Fariña y Cisneros. 
DELEGADO GENERAL PARA LA RECAUDACION 
DE CONTRIBUCIONES. 
limo. Sr. D. Eugenio Caballero. 
CAJERO DE EFECTIVO. 
Sr. D. Fernando Pérez Casariego. 
CAJERO DE EFECTOS EN CUSTODIA. 
Sr. D. César Carrasco y Powell. 
VICESECRETARIO LETRADO. 
Sr. D. Vicente Santamaría de Paredes. 
TENEDOR DE LIBROS. 
Sr. D. Julián Llórente y Lázaro. 
ADMSTiUCiW Y COIEJOS DE LAS SÜCUItSEES. 
ALICANTE. 
Director . . . . . limo. Sr. ü . Matías Torres. 
Sr. D. Guillermo Campos j Domeñecli. 
Sr. D. Julián Ufarte. 
Sr. D. Alejandro Harmsem. 
Sr. D. Blás de Loma y Corradi. 
D. Francisco González. 
I ) . Antonio González Salmón. 
1). José Antonio Sánchez Serra. 
Administradores.. 
Interventor 
Cajero 
Oficial ¡Secretario. 
BADAJOZ. 
Sr. D. José María Cuadrado. 
Sr. D. Luis Olleros, 
i Sr. D. Tomás Vaca. 
Sr. I) . José Rincón. 
Sr. D. Manuel María Albarran y García Marqués. 
D. Gregorio Vázquez. 
D. Francisco Ferrant y Boris. 
Director 
A dministr adores. 
Interven t o r . . . . . 
Cajero. . 
Oficial Secretario. D. Francisco Javier Ruiz de Lecanda. 
Director 
Administradores. 
Interventor 
Cajero 
Oficial Secretario. 
BARCELONA. 
Excmo. Sr. I ) . Mariano Casi y López. 
Sr. D. Baltasar de Bacardí. 
Sr. D. Domingo Juan Sanllehy. 
[Sr. D, Juan de Arana. 
'Sr. D. Nicolás Tous y Mirapeix. 
iSr. D. Julián Casanova. 
ISr. D. Juan Foruell. 
Sr. I ) . Juan Bofill y Martorell. 
, Sr. D. Juan Ramón Ortiz y Tejada. 
D. Andrés Tarazona. 
D. Mariano Dalmases, 
D. José Espinos Stocklein. 
BILBAO. 
Director Sr. D. Narciso Diaz. 
Sr. D. José Soltura. 
Sr. D. José San Pelayo. 
Administradores..]^' D- Tomás de Zaldumbide. 
iSr. D. Manuel de Aras y Quirce. 
' Sr. D. Andrés de Isasi y Zulueta. 
Sr. D. Juan Gil y Fresno. 
Interventor D. Pablo de Goya. 
Cajero D. Juan Donoso Cortés. 
Oficiat Secretario. D. Enrique de la Cuétara. 
CADIZ. 
Director Sr. D. José de Mier. 
Sr. D. Joaquin Ferrer y Soriano. 
Adminis t radores .^ ' ^ José G^ierez y Gutiérrez. 
|Sr. D. Francisco de Mier y Teran. 
Sr. D. Federico Fedriani. . 
Interventor . . . . . . D. Joaquin Fernandez. 
Cajero D. Adolfo Elizaicin. 
OJicial Secretario. D. Eduardo Conde. 
COEDOBA. 
Director Sr. D. Miguel Ciudad y Aurioles. 
í Sr. D. Pedro López. 
Administradores..)^, ü . José Eiobóo. 
(Sr. 1). Mamerto Pulido. 
Interventor , . . . . . D. Domingo San Salvador. 
Cajero D. Teodoro Tuton. 
Oficial Secretario. D. Rufino Ezquerra y Ortíz. 
CORUÑA. 
Director limo. Sr. D. Pablo de Castro. 
Sr. D. Narciso Obanza. 
Sr. D. Antonio Labaca y Fernandez, 
Administradores . r ™ ™ - ^ - D- Manuel Atocha. 
| Sr. D. Fermin Casares. 
Sr. D. Nicolás María del.Rio. 
Sr. D. Tomás Maristany. 
Interventor D. Faustino Gómez. 
Cajero. . . . . . . . . D. Antonio Pérez. 
Ojlcial Secretario. D. Justo de Lorenzo y Sánchez. 
GRANADA. 
Director Sr. D. José Dufoo. 
/Sr. D. Pablo Diaz Giménez. 
Administradores . )Sr- D- Valentín Agrela. 
j Sr. D. Vicente Arteaga. 
(Sr. D. Juan Tusset. 
Interventor D. Joaquín Gaya y Marzal. 
Cajero. D. Jerónimo Tauroni. 
Oficial Secretario. D. Julián Piazuelo. 
JEREZ DE LA FRONTERA. 
Director Sr. D. Francisco García Andorra. 
í Sr. D. Esteban Bustamante y Pina. 
Administradores . Sr- D- Pedr0 García Pelay0-
i Sr. D. Francisco García Pérez. 
(Sr. Marqués de Mochales. 
Interventor D. Francisco Bermejo. 
Cajero D. Federico Quintanilla. 
Oficial Secretario. D. Joaquín Díaz Quintero. 
MALAGA. 
Administradores. 
Director Excmo. Sr. D. Manuel de Lara y Cárdenas. 
Sr. D. Pedro Galbo Mancscau. 
Sr. D. Simón Castell y Sanz. 
Sr. D. Manuel Casado. 
Sr. D. Leopoldo Heredia y Livermore. 
Interventor . . . . . . 1). Eduardo Resinas y González Breto. 
Cajero. D. Manuel Pérez Barzo. 
Oficial Secretario. D, Joaquin del Rey. 
OVIEDO. 
Director . . . . . . . Sr. D. Julio Ramos. 
Sr. D. Plácido Alvarez Builla. 
Sr. D. Ramón González Long*oria. 
iSr. D. José Pérez González. 
Sr. D. Juan Corujo. 
D. Eugenio Fernandez Casariego. 
Cajero. D. José Cónsul . 
Oficial Secretario. D. Manuel Tabeada. 
Administradores. 
Interventor... 
PALMA DE MALLORCA. 
Director 
Administradores. 
Interventor. 
Cajero.. . . . 
Sr. D. Juan Sureda y Villalonga. 
.'. D. Antonio Cánaves y Coll. 
D. Rafael Pomar. 
D. Juan Aleo ver y Maspons. 
D. Pedro Miró Granada y Bosch. 
.'. D. José Monlau y Sala. 
D. Rafael Ignacio Cortes. 
D. Jaime Cerda y Oliver. 
Oficial Secretario. D. Emilio Figueras. 
PAMPLONA. 
Director Sr. D. Esteban Galdiano y Garcés de los Fayos. 
I Sr. I). Francisco Azparren. Sr. D, Luis Iñarra. Sr. D. Tomás Iturralde. vSr. D. .Domingo Alsúa. 
Interventor D. Francisco E. Ervi t i . 
Cajero D. Miguel Iribas. 
Oficial Secretario. 1). José Obanos. 
REUS. 
Director Sr. D. Cárlos Gomis. 
/ Sr. D. Leopoldo Suqué y Noya. 
Administradores . )^r ' ^ ' ^liai1 ^rau' 
1 Sr. D. Pablo A vello y Boada. 
\ Sr. D. Antonio Pascual Vallverdú. 
Interventor D. Federico Hostench y Caz o ría. 
Cajero D. Joaquín G. de Gamarra. 
Oficial Secretario. D. Francisco Salazar. 
SAN SEBASTIAN. 
Director . . . . . . . . Sr. D. Manuel de Irazabal. 
/ Sr. D. Norberto Aurrecoecliea. 
vSr. D. José Manuel de.Aguirre Miramon. 
Administradores . Sr- D- Fermin Machimbarrena. 
)Sr. D. Atanasio Osacar. 
[ Sr. D. Antonio de Oá. 
Sr. D. Luis Diez de Güemes. 
Interventor D. Rafael Tapia, 
Cajero D. Remigio Iturbe. 
Oficial Secretario. D.. Antonio María Echeverría. 
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SANTANDER. 
Director limo. Sr. D. Manuel de la Escalera. 
/ Sr. D. Marcelino. S. de Santuola. 
i Sr. D. Angel Benito Pérez. 
Administradores.)^ ' IX Josó Martinez Zorrilla. 
Sr. D. Antonio Gallo. 
Sr. D. Antonio Cabrero. 
Sr. D. Estanislao de Abarca. 
Interventor D. Germán de la Cámara. 
Cajero 1). José Ferrá y Coll. 
Oficial Secretario. D. Adolfo López de la Sota. 
SEVILLA. 
Director limo. Sr. D. Gabriel Secados. 
Sr. D. Josó Montes. 
Sr. D. Guillermo Pickman. 
Administradores..]^' D- Jose Garañón. ^ 
Sr. D. Rafael Antonini. 
f Sr. D. Manuel Héctor y Guerrero. 
lvSr. D. José María Adalid. 
Interventor I) , Casimiro Martínez. 
Cajero. D. 
Oficial Secretario. D. Angel de Francisco Valmorí. 
TARRAGONA. 
Director.. Sr. D. 
Sr. D. Joaquín Rius Montaner. 
Administradores..]^' D- José I£leRÍas Alvanés. 
Sr. D. Simón Lloverás. 
Sr. D. Ramón Miró Sol. 
Interventor D. Enrique Lisbona. 
Cajero. D. Vicente Blasco y Romanillos. 
Oficial Secretario. D. Pedro Sebastiá Peyret. 
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VALENCIA. 
Director Sr. D. Manuel Vivanco. 
'Sr. D. Francisco Sagrista. 
Administradores.. 
Interventor 
Cajero. 
Sr. D, Juan Dorda. 
lExcmo. Sr. D. Federico Trénor. 
'Excmo. Sr. D. Joaquin Azcon y Ferraz. 
lExcmo. Sr. D. Antonio Rodríguez de Cepeda. 
I Excmo. Sr. Marqués de Cáceres. 
Sr. D. Balbino Andreu y Reig. 
Sr. D. Ricardo de Brugada. 
D. Gumersindo Berbén. 
D. Ambrosio Diez. 
Oficial Secretario. D. 
VALLADOL1D. 
D i r e c t o r . . . . . . . . 
Administradores.. 
Interventor. . . . . . 
Cajero 
Oficial /Secretario. 
Sr. D. Martin Botella. 
Sr. D. José de la Cuesta. 
1 Sr. D. Jorge Saenz. 
I Sr. D. José Garran, 
f Sr. D. José S. Estival. 
I). Lamberto González. 
D. Antonio Aragón. 
D. José de Ibarra. 
VITORIA. 
Director 
Administradores. 
Interventor.. . . 
Cajero. 
Sr. D. Modesto Martínez Escauriaza. 
Sr. D. Gabriel Buesa Lardies. 
¡Sr. D. Felipe García Fresca. 
I Sr. D. Eduardo Echeverría. 
Sr. D. Vidal de Arrieta. 
D. Telesforo Garmendia. 
D. Francisco Javier Sánchez. 
Oficial Secretario, D. Germán Múgica. 
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ZARAGOZA. 
Director Sr. D. Juan Navarro de Ituren. 
Sr. D. Manuel Pamplona. 
Sr. D. Carlos Rocatallada. 
A d m i n i s t r a d o r D - Santiago Aranda. 
Í Sr. D. Julio Juncosa. Sr. D. Tomás Higuera. , Sr. D. León Liria. 
Interventor D. Pedro Miguel y López. 
Cajero D. Juan Fabiani. 
Oficial Secretario. D, Ensebio Revuelto. 
Honrado por el Gobierno de S. M. con el nombramiento 
de Gobernador del Banco de España, por Real decreto de 24 
de Enero del corriente año, he de presentar á los Señores 
Accionistas el resultado de las operaciones en el ejercicio an-
terior, cumpliendo el precepto del art. 58 de los Estatutos. 
Faltarla á los deberes de la cortesía y de la justicia, si 
ántes de entrar en esta exposición no tributara los mereci-
dos elogios á mis ilustres antecesores , los Excmos. Señores 
D. Antonio Romero Ortiz y D. Juan Francisco Camacho; 
y no por hábito contraído ó mera galantería, sino por 
cumplir realmente aquellos deberes, que son en este caso 
ineludibles. 
El primero, luchando con su quebrantada salud, de 
largo tiempo achacoso y más que valetudinario, tuvo la 
fortuna de alcanzar los tiempos más prósperos para el 
Banco de España, coadyuvando á la unificación de la Deuda, 
iniciando la circulación general de los billetes, y llevando 
á efecto el aumento del capital, hasta el límite que marca 
la Ley orgánica de esta institución. No habían trascurrido 
muchos días desde que se apartó de la Gobernación del 
Banco, cuando sus inveteradas dolencias le llevaron al 
sepulcro, dejando la buena memoria del hombre honrado 
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que dedica su vida al servicio de la patria. El Consejo de 
gobierno no ha sido el último en tributarle los merecidos 
honores. 
El segundo, en el breve periodo de tres meses no cum-
plidos , que ha estado al frente del Banco, señala con su 
administración una época de actividad y reformas, de 
amplitud y desarrollo en las operaciones, que, hábilmente 
continuada, llegará á constituir el Banco nacional, tan 
robusto y vigoroso como las instituciones semejantes de 
otros países más ricos y adelantados que el nuestro. 
Las operaciones de giro uniformadas á un tipo módico; 
facilitado el movimiento de los depósitos; el de las cuentas 
corrientes extendido y ampliado de tal suerte, que sin mo-
lestia ni quebranto alguno, se transfiéranlos créditos y deudas 
entre las diversas plazas á que el Banco extiende su acción; 
nuevas operaciones de cuenta corriente de efectos públicos, 
por sus valores nominales, que permiten la continua entrada 
y salida de estos depósitos, con idéntica comodidad á la que 
ofrece el movimiento del efectivo. Tales son, en sustancia, 
las más importantes innovaciones debidas á la fecunda admi-
nistración del Sr. Oamacho. 
Y al par de ellas, reformas importantes en la organi-
zación interior y en los servicios, como la revisión de las 
plantas de los empleados, en el Centro y en las Sucursales, 
incluyendo en ellas á todos los que se ocupan en la confec-
ción de los billetes, así artistas como operarios, á fin de 
que disfruten los beneficios de la Caja de pensiones; la reor-
ganización de este mismo servicio, tan delicado como inte-
resante, con la dotación necesaria de máquinas y útiles, 
que exige la creciente circulación de aquellos instrumentos 
del crédito; la constante atención á la cobranza délas con-
tribuciones y sus dependencias; y por último, como digno 
coronamiento á tales empresas, la realización de las cuatro 
Sucursales hace tiempo proyectadas, y la iniciativa de su 
establecimiento ó de Cajas subalternas en todas las capita-
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les de provincia que todavía no disfrutan de este beneficio, 
y aún en algunas importantes plazas mercantiles que no 
llegan á esta categoría. 
La actividad, la energía, la inteligencia de mi antece-
sor y sus vastos conocimientos en estas materias, han sido 
dignamente estimados por el Consejo de gobierno, y con-
signado reiteradamente su aprecio en las actas. Sería noto-
ria injusticia dejar de mencionar esta señalada obra, ó 
pasar en silencio tan elevados propósitos, en los cuales 
abundo y persevero. 
Cumplido por mi parte este deber, tengo el de dar 
cuenta á los Sres. Accionistas de las operaciones del Banco 
en el año 1883, durante el cual han continuado las buenas 
relaciones y armonía con el Gobierno, siguiendo el nuevo 
rumbo iniciado en el anterior, que permite el estado prós-
pero de la Hacienda pública; de suerte que en vez de ser el 
Banco un prestamista del Tesoro, está en camino de ser 
Tesorero del Estado, servicio el más propio de un Banco 
nacional, que así extiende y facilita el curso de los billetes 
sin esfuerzo ni violencia alguna, comportándolo con la circu-
lación monetaria. 
El aumento del capital, acordado por la Junta general 
extraordinaria en 17 de Diciembre de 1882, hasta el límite 
legal de 150 millones de pesetas, se llevó á efecto sin 
tropiezo alguno, dentro de los plazos y en la forma acor-
dada, quedando sin colocar, por no haberlas recogido los 
Sres. Accionistas, 2.240 acciones, que fueron vendidas, 
como en otras ocasiones análogas, en pública subasta, á 
que acudieron numerosos postores. Se han conservado 
solamente las necesarias para atender á las reclamaciones 
pendientes de justificación de derecho; de suerte que estén 
siempre cubiertos y asegurados los derechos que se decla-
ren sobre el capital del Banco. 
Establecida ya la circulación general de los billetes, 
aunque todavía limitada, al fin del año, á los de 25, 50 
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y 100 pesetas, ha tomado su natural incremento, hasta 
alcanzar la importante cifra de 209.321.075 pesetas, que-
dando reducida la que representa los billetes, que pudieran 
llamarse localizados, á la suma de 141.199.300, así en 
Madrid como en las Sucursales; de forma que el 60 por 100 
de la circulación de los billetes se hace con los unificados, 
y solamente el 40 por 100 con los localizados. 
Esta diferencia se puede considerar borrada desde hoy, 
habiendo adoptado el acuerdo de que circulen indistinta-
mente todos los billetes, y á fin de unificarlos en absoluto, se 
disponen con celeridad nuevas emisiones; una que muy en 
breve ingresará en las Cajas, preparada en Nueva-York por 
la American Banknote Company, respetable casa dedicada 
á la fabricación de estos valores, que ya sirvió al Banco 
en 1876; y otra, que se dispone en los talleres del Banco 
mismo, ampliados y mejorados de manera que se logre la 
mayor perfección y todas las garantías apetecibles. 
Sube de punto la necesidad de grandes y perfectas emi-
siones por la cuantía que conserva la circulación; pues el 
máximun en el año anterior fué de 409.850.450 pesetas, 
y el mínimun de 280.036.525, acusando una pequeña baja 
en la circulación media (estado núm. 1). 
Una falsificación hay que lamentar en 1883, la de los 
billetes de 100 pesetas de 1878, que se presentó en Agosto 
en Madrid y después en algunas Sucursales, aunque sin 
causar la notable perturbación tan temida ántes en la circu-
lación general. 
La Administración, dentro de sus medios, y con el efi-
caz auxilio de las Autoridades gubernativas, tanto de 
Madrid como de algunas otras localidades, persigue sin des-
canso las investigaciones y pesquisas conducentes al des-
cubrimiento de los criminales. 
Estos billetes han sido retirados de la circulación, sus-
tituyéndose por otros, que llevan la fecha de 1.° de Abril 
de 1880, y también han sido hechos en los talleres del Banco. 
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Las sumas de metálico entregadas por las Cajas á 
cambio de billetes, ascendieron en Madrid á 49.459.295 
pesetas, y en las Sucursales á 264.493.930, ó sean en junto 
313.953.225 pesetas; cantidad inferior á la salida en el 
año anterior en 124.445.875 pesetas; baja que no corres-
ponde á la pequeña que ha tenido la circulación de los 
billetes, lo cual demuestra que estos se conservan mejor y 
acuden mucho ménos al cambio con las facilidades de su 
curso general. 
OPERACIONES CON EL TESORO. 
Como ya se indicaba en el año anterior y queda expre-
sado, cambian de rumbo estas operaciones. 
La unificación de la Deuda en 4 por 100 amortizable 
y perpetua, ha venido á convertir la multiplicidad de signos 
de crédito del Estado y del Tesoro en solo dos, con interés 
uniforme, y sin otra diferencia que su duración. Los resul-
tados de la conversión se demuestran en el estado núm. 2. 
El pago de los intereses se viene realizando por el 
Banco, así como la amortización, conforme al convenio 
de 22 de Noviembre de 1882 y á las leyes de 9 de Diciem-
bre de 1881 y 29 de Mayo de 1882. 
El pago de los intereses de la Deuda perpetua exterior 
ha ocasionado alguna diferencia, por la dificultad que se 
presentaba para el pago individual á los tenedores por los 
Comisionados del Banco en el extranjero, dando esto moti-
vo á que, de concierto con el G-obierno, suministren aque-
llos á las Comisiones de Hacienda las cantidades necesarias 
para cada vencimiento. 
Este modo de proceder en el pago, es el único punto en 
que el convenio de 22 de Noviembre de 1882, no ha podido 
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tener todavía cabal cumplimiento. Acaso una reforma que 
pueda concertarse entre el Gobierno y el Banco, respecto 
á las Comisiones en el extranjero, permita, por una parte 
el pago directo por el Establecimiento, y por otra que éste 
cuente con elementos propios en las más importantes pía-
zas extranjeras. 
Para atender al pago de los intereses de la Deuda exte-
rior, y después de haber saldado la operación hecha en el 
año anterior por 50 millones de pesetas, de la cual queda-
ban 30 millones á fin de 1882, que fueron también saldados 
en los primeros meses de 1883, se realizó otra en Mayo, 
para situar en París 35 millones de francos, con los cuales 
se ha atendido al pago de los intereses por cuenta del Te-
soro, manteniendo los cambios sin descenso, y prestando 
un buen servicio á la Hacienda y á las plazas mercantiles 
que más necesidad tienen de remesas al extranjero. 
Aparte de las reformas en la recaudación de las contri-
buciones é impuestos, que más por menor se tratan en la 
Memoria especial relativa á este ramo, el Banco se ha ocu-
pado en un proyecto para tomar á su cargo el servicio de 
Tesorería del Estado, como lo tienen los Bancos naciona-
les, especialmente en Inglaterra, Bélgica é Italia; y mien-
tras se estudia el pensamiento, se han traído á las Cajas de 
las Sucursales, en cuenta corriente, los fondos que en las 
reservadas tenían las Tesorerías provinciales de Hacienda, 
con notable ventaja de ésta, como ya la disfrutaba la Teso-
rería Central en Madrid, y también con beneficio indirec-
to del Banco, que así extiende y facilita el curso de los 
billetes. 
La recaudación de contribuciones, cuyos resultados pre-
sentan los estados números 3 y 4, ofrece una situación más 
ventajosa aún que el último año, clara muestra de la acti-
vidad y celo que en ella se emplea. En 1883 ha excedido al 
anterior lo recaudado, en 14.314.499*80 pesetas por cuotas 
individuales, 83.914^9 por encabezamientos y 929.673'31 
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por el impuesto equivalente al de la sal. De forma que la 
recaudación ha alimentado en 15.328.088 pesetas. 
El premio de cobranza, que figura como beneficio en el 
año, asciende á 2.659.70r96 pesetas, del cual se ha apli-
cado un millón á enjugar alcances de los Recaudadores, 
ingresando como beneficio líquido el resto de 1.659.70r96 
pesetas. 
OPERACIONES DE COMERCIO. 
Estas operaciones se van extendiendo en número, con-
servando el gran aumento que en el año anterior presenta-
ron, y ofreciendo'mayores beneficios al Banco y al comercio. 
Los descuentos han llegado en número á 26.184, y en 
importancia á 186.510.575,51 pesetas, excediendo en más 
de 23 millones á los del último año. 
Los préstamos se han conservado casi á la misma altura 
en número de operaciones, aunque su importe ha descen-
dido en 163 millones; y lo mismo acontece con los créditos 
sobre efectos públicos, que si bien han crecido los abiertos 
en el año, ha disminuido su cuantía en unos 12 millones de 
pesetas. 
El pormenor de estas tres clases de operaciones, se 
consigna en los estados números 5 y 6, y su conjunto as-
ciende á 1.324.939.751*21 pesetas, cubriendo el aumento 
de los descuentos una buena parte de la baja en los prés-
tamos. 
Los giros y letras tomadas en negociación, que descen-
dieron en el último año considerablemente, por los prime-
ros efectos de la circulación general de los billetes, no sola-
mente han recobrado su nivel ordinario, sino que han exce-
dido con mucho de las cifras mayores que en otros años 
han alcanzado, como demuestra el estado núm. 7; llegando 
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en 1883 el movimiento á 286.405.214'20 pesetas, con 
aumento de 90.422.60073 pesetas sobre el año anterior; 
aumento que recae íntegro en las letras tomadas, princi-
palmente sobre el extranjero, para cubrir las atenciones 
del Tesoro j del Banco; bien con destino al pago de los 
intereses de la Deuda exterior, bien para la adquisición de 
los metales preciosos que la circulación monetaria reclama. 
Las cuentas corrientes, estado núm. 8, siguen decre-
ciendo en este ejercicio: su movimiento ha sido de pesetas 
3,578.242.42977, y el saldo que resulta en fin del año de 
143.641.84073 pesetas. 
Igual descenso acusan los depósitos en efectivo, estado 
núm. 9; pues no pasaron los constituidos de 80.947.955^0 
pesetas, aunque las devoluciones no llegaron á las del año 
anterior, figurando en el de 1883 por 89.234.577'96 pesetas. 
Los depósitos de efectos en custodia, han tenido en nú-
mero j valores nominales el natural descenso que es efecto 
de haberse hecho la conversión de las Deudas del Estado y 
del Tesoro y de la reducción de los capitales. Así es que en 
el ejercicio de que se da cuenta, sólo representan las cifras 
normales de 3.538.759.397'10 pesetas las entradas, y las 
salidas 3.417.766.597,65, que manifiesta el estado núm. 9. 
De igual manera, el movimiento de la Caja de efectos 
en custodia, que revela el estado núm. 10, ha disminuido 
considerablemente por las mismas causas expresadas, redu-
ciéndose á sus términos ordinarios; pero el saldo de exis-
tencias en fin del año presenta el descenso relativamente 
pequeño de 64.030.042^7 pesetas nominales; que compa-
rado con la disminución que ha tenido el capital nominal 
de algunas Deudas por la conversión, representa más bien 
un aumento de efectos depositados. 
Las reformas establecidas desde el año entrante para 
las cuentas corrientes, facilitando con ellas la traslación de 
fondos de plaza á plaza; la determinación del tipo fijo de 15 
céntimos por 100 páralos giros sobre las Sucursales; las 
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cuentas corrientes de efectos públicos; la traslación de los 
depósitos, y algunas modificaciones reglamentarias de orden 
interior, que también se han inaugurado con este año y 
éspera el Consejo de gobierno que merecerán la aprobación 
de la Junta general, darán indudablemente mayor ensan-
che á las operaciones mercantiles, de suerte que el Banco 
lleve á todas partes la acción y el impulso que correspon-
den á los fines de su institución. 
La Caja de efectivo ha tenido el movimiento que 
explica el estado núm. 11, y representa la cifra total 
de 155.203.SéS'GO pesetas, inferior á la del año que ante-
cede en 71.921.SOQ'ST pesetas. 
Las conductas de fondos se han normalizado, como de-
muestra su comparación con las de 1882; pues que se han 
llevado á provincias en 1883 y en junto, 39.052.500 pese-
tas, y se han traido 42.024.362,72 en oro y plata; mien-
tras que en aquel año se llevaron 67.600.000 y se traje-
ron 43.720.682; superando en este último las entradas en 
la Caja central, y disminuyendo en 30.243.820 pesetas la 
traslación de metálico, siempre costosa y molesta. Este es 
otro de los beneficios que reporta el Banco de las condicio-
nes de circulación general de los billetes, una vez aclima-
tada en las costumbres. 
Durante el año, y usando de la autorización concedida 
por Real orden de 19 de Junio de 1882, para adquirir por 
cuenta del Tesoro pastas de oro, se han traido hasta el 
completo de la autorización 4.602 kilogramos finos, que 
acuñados produjeron 15.852.970'38 pesetas, y 1.461 ki lo-
gramos pendientes de acuñación. Nueva autorización se ha 
obtenido por Real orden de 14 de Diciembre último, para 
adquirir igualmente 12.000 kilogramos de este metal, áfin 
de reforzar las Caj as. 
Asimismo se ha adquirido plata fina, por 186.015 kilo-
gramos , que en su mayor parte han sido acuñados en la 
Casa de Moneda por 28.784.09r67 pesetas, admitidas que 
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fueron las proposiciones del Banco en las subastas que para 
este servicio sigue haciendo la Dirección general del Tesoro. 
En suma, se han adquirido en el año 6.063 kilogramos 
de oro y 186.015 de plata, que en gran parte se han acu-
ñado, por valor de 44.637.062,05 pesetas. 
Los beneficios obtenidos en las operaciones mercantiles 
se elevan á 11.964.39076 pesetas, superiores á los del año 
anterior en 283.766.09 pesetas; lo cual demuestra que no 
sólo se conserva, sino que continúa el incremento notable 
observado en 1882, de más de 50 por 100 en las utilidades 
de este género de operaciones. 
Aparte de estos beneficios, realizó el Banco el de pesetas 
2.101.50474, vendiendo en pública subasta las acciones del 
aumento del capital que no recogieron los Sres. Accionistas. 
VALORES A REALIZAR. 
La cuenta de valores en suspenso, á que se refiere el 
estado núm. 12, ha tenido alguna subida, que proviene de 
operaciones de descuento, y también en gran parte de gas-
tos judiciales, y de haber llevado á este lugar algún crédito 
en litigio, que venia figurando como valor en cartera. 
Aparte de proseguir con actividad los procedimientos ante 
los Tribunales de justicia, se ha castigado esta cuenta, apli-
cando á ella una parte de los beneficios anuales; así como 
se han aplicado otras sumas de importancia al fondo para 
cubrir dividendos atrasados, procedentes de acciones del 
Banco de San Oárlos, á los alcances y robos en la recauda-
ción de las contribuciones, y á los inmuebles que el Banco 
posee para su servicio; previsión que ha creido oportuna el 
Consejo de gobierno. 
Los alcances en la recaudación de contribuciones, estado 
número 13, han tenido algún aumento, compensado en su 
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mayor parte por las sumas cobradas de otros alcanzados; 
pues si bien los nuevos alcances importan 462.089'97 pese-
tas, comprendiendo los gastos que su persecución y cobranza 
ocasiona, se han realizado por SQl.ISS'ST pesetas. 
En cuanto á los robos de fondos de la recaudación, se 
activa extraordinariamente su formalizacion, y aunque han 
aumentado durante el año en 14.404'48 pesetas, han tenido 
una baja de 122.887,92, siendo de esperar que muy en breve 
desaparezca esta desagradable cuenta. 
ASUNTOS GENERALES. 
Completo el capital máximo del Banco de 150 millones 
de pesetas, con el fondo de reserva cubierto, y represen-
tado por sus 300.000 acciones, han tenido éstas el movi-
miento que revela el estado núm. 14, hallándose domicilia-
das en Madrid 224.635 en 4.448 poseedores, y en las 
Sucursales las restantes, en 2.220; existiendo, por lo tanto, 
en fin del año 6.668 Sres. Accionistas, cuyo número se ha 
aumentado en el espacio de un año en 1.237. 
Los dividendos repartidos fueron de 40 pesetas por 
acción en el primer semestre y otras 40 en el segundo, ó 
sean 80 pesetas en junto. 
La Cartera, cuya composición demuestra el balance, 
además de las letras, pagarés y pólizas, procedentes de 
descuentos, préstamos, créditos sobre efectos públicos y 
demás operaciones ordinarias, contiene los títulos de la 
Deuda amortizable al 4 por 100 por 467.606.250 pesetas, 
deducidos ya los amortizados en el año por 4.267.000 
pesetas. 
Las Sucursales continúan el natural progreso y extien-
den sus operaciones en beneficio del comercio y del Banco, 
siendo de notar que dos solamente ofrecen una insignifi-
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cante pérdida, cuando eran tres en el año anterior y por 
mayor suma; habiendo aumentado en conjunto sus utilida-
des, y contribuyendo todas al movimiento general y á la 
circulación de los billetes por modo considerable. 
La mayor parte han sido visitadas en el año y conti-
nuarán siéndolo, habiéndose corregido con este motivo 
algunos defectos observados en su marcha. 
En el corriente año celebran Junta de Accionistas las de 
Cádiz, Coruña y Valladolid, además de las once que la 
tuvieron en 1883; lo cual revela,61 interés que en el capital 
del Banco van tomando todas las provincias de España. 
Las de Burgos, Huelva, Huesca y Jaén tendrán Sucur-
sal en breves dias, pues ya se están instalando, vencidas las 
dificultades que se hallaron; y de igual beneficio gozarán 
dentro de poco tiempo todas las capitales de la Península, 
así como las plazas de Alcoy, Gijon y Vigo, habiéndose 
obtenido para ello la oportuna aprobación del Gobierno 
de S. M . , por Real orden de 27 de Enero del corriente año. 
Para facilitar el establecimiento de tales dependencias 
se ha formado un plan general, clasificando las Sucursales 
en tres categorías, aparte de la especial de Barcelona, uni-
formando las plantillas de su personal, organizando las Cajas 
subalternas para el caso de no hallar en una plaza Accio-
nistas que puedan desempeñar los cargos de Administra-
dores, y convocando, por último, á oposición para proveer 
los destinos que permiten este procedimiento, siempre 
ventajoso para el mejor acierto en la elección de los emplea-
dos. A este trabajo, debido á la iniciativa del Gobernador 
Sr. Camacho, ha precedido una información délos elemen-
tos que en cada localidad existen, y que permiten desde 
luégo llevar dependencias del Banco á Almería, Cáceres, 
Ciudad-Real, Gerona, Logroño, Murcia, Patencia, Sala-
manca, Toledo, Zamora, Alcoy, Gijony Vigo, sin perjuicio 
de extenderlas después á las demás capitales de provincia, 
por lo menos. 
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También se ocupa sériamente la Administración en la 
forma de organizar dependencias propias en el extranjero, 
para llevar al terreno de los hechos las inspiraciones de la 
Junta general de Sres. Accionistas. 
En el año último han bajado los gastos de administra-
ción en 258.644,01 pesetas, según manifiestan los estados 
números 15 y 16, pues aunque los de personal se han ele-
vado un tanto, han descendido los demás en cifra aproxi-
mada á la que subieron el año anterior, por haberse forma-
lizado entonces cuentas que estuvieron pendientes de exá-
men por impresiones y confección de billetes. 
La planta general de los empleados ha sufrido una revi-
sión, provisional solamente, pues ni cabe hacerla definitiva 
hasta tener instaladas y funcionando todas las Sucursales, 
ni la dotación y número de los destinos corresponde toda-
vía á las necesidades de la vida, ni al incremento que toman 
todos los servicios del Banco. 
El de la confección de los billetes ha sido reorganizado, 
según se indicó al principio, dotándolo convenientemente 
de material y personal, incluyendo éste en el general del 
Establecimiento, aunque en escala especial y diferente, á 
fin de que el artista y el operario disfruten igualmente de 
la seguridad y amparo que les ofrece la Caja de pensiones, 
para sí y sus familias, quedando de esta suerte más apega-
dos á la casa en que sirven fielmente, desempeñando oficios 
delicados que exigen la más extrema confianza. 
Para llevar á cabo esta reforma sin lesión alguna de la 
misma Caja de pensiones, cuyo fondo capital se forma con 
un descuento de los sueldos y gratificaciones de los emplea-
dos, el Consejo presentará una proposición equitativa y 
conciliadora. 
Se ha llevado, por último, á la confección de billetes la 
intervención inmediata y directa del Consejo de gobierno, 
por medio de la Comisión interventora, además de adoptar 
las más eficaces garantías de un servicio perfecto y esme-
4 
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rado; para lo cual se han reformado, con la aprobación del 
Gobierno, los artículos 201 y 206 del Reglamento. 
También han sido modificados los artículos 246 y 283 
del mismo Reglamento, como se consigna en los Apéndices, 
con igual aprobación, satisfaciendo un deseo manifestado 
tiempo hace por los Sres. Accionistas, para que los depósi-
tos se puedan constituir por encargo de terceras personas, 
y sin necesidad de que firme la factura de presentación el 
mismo depositante, facilitando asi estas operaciones. 
Para terminar esta parte de asuntos generales, importa 
consignar el estado de la construcción del nuevo edificio en 
que se ha de albergar el Banco, según requiere su creciente 
desarrollo. Los Sres. Arquitectos D. Severiano Sainz de la 
Lastra y D. Eduardo de Adaro, aquél de largo tiempo hace 
al servicio del Establecimiento, y éste, que en el año ante-
rior visitó con nuestro Secretario general los principales 
Bancos de Europa, han formado los planos y estudios, que. 
merecieron la aprobación del Consejo de gobierno, y con-
forme á ellos comenzaron las obras, que no han dejado de 
hallar las dificultades que suele ofrecer la cimentación de 
un edificio de condiciones singulares, y en un terreno mina-
do por aguas subterráneas. Vencidas estas dificultades na-
turales y una vez sacados los cimientos, las obras tomarán 
mayor impulso y adelantará rápidamente la construcción. 
PERSONAL. 
Corresponde cesar en este año, por el turno reglamen-
tario, á los Excmos. Sres. Consejeros D. Pablo Hernández y 
Pelayo, D. Juan José Fuentes y D. Manuel de Eguilior y Lla-
guno; la Junta general acordará sustituirlos ó reelegirlos, 
según considere más acertado, y también se servirá nombrar 
los seis Sres. Accionistas que han de ser Supernumerarios. 
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En el mes de Diciembre último ha tenido el Banco una 
dolorosa pérdida en sus empleados. El Sr. D. Luis Fabiani 
y Mañero, que venia sirviéndole con el mayor celo desde 
1.° de Enero de 1849, falleció repentinamente cuando apé-
nas contaba dos años de Cajero de efectos en custodia, des-
pués de haber prestado excelentes servicios en la Caja de 
efectivo y ántes en la Secretaría, donde tuvo á su cargo el 
importante Negociado de Operaciones y la Cartera: en todas 
partes se distingió por sus singulares condiciones de inteli-
gencia, probidad y amor al trabajo, siendo generalmente 
sentida su pérdida, asi por sus Jefes como por todos sus 
compañeros y amigos. Justo es consignar aquí este recuerdo, 
después de haber manifestado el Consejo el aprecio en que 
tenía sus buenos servicios. 
Todos los empleados han cumplido bien y fielmente, 
desempeñando los trabajos ordinarios y extraordinarios que 
el Banco exige, haciéndose merecedores de la recompensa 
anual que la Junta general les concede ordinariamente, 
conforme al art. 176 del Reglamento. Todos se han distin-
guido, rivalizando en celo y asiduidad. 
Con su auxilio, con el de los Jefes y con la inteligente 
cooperación del Consejo de gobierno, confío y espero en-
sanchar aún más las operaciones, siguiendo las huellas que 
encontré trazadas, cumpliendo como bueno los deberes que 
tan honroso cargo me impone, y llevando la acción del 
Banco, y sus poderosos medios de fomentar el crédito y la 
riqueza, por todos los ámbitos de la Monarquía. 
Madrid 18 de Febrero de 1884. 
El Gobernador, 
FRANCISCO DE CÁRDENAS. 
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BALANCE DE LIBROS DEL BANCO DE ESPAÑA 
A C T I V O . 
Caja. 
VALORES EFECTIVOS. 
Metálico 25.1S4.S9T68 
¡Pas tas de oro ii.959.80T 13 
j Pastas de p l a t a . . . . . . 8.802.7 iS'Ol 
' Efectos á cobrar hoy 9.488.913 » 
Casa de Moneda. 
C o m i s i o n a d o s I 
del Reino y E x -
t ran jeros . . . . . . | 
Car te ra . 
Bienes inmuebles 
Pastas de plata pendientes de acuñación. 
Comisionados del reino 
Idem extranjeros. Par ís . Frs. 13.281.381*00 - P / s . 12.8: ;0.fnri l 
Londres £ . 473.836 u/0 = 12.03i.208*02 
Valores y fondos en poder de Conductores , 
Letras á cobrar ; 
Valores en suspenso. 
Pagarés de prés tamos 
Cuentas corrientes con garant ía y crédito . . . . . . . 
Letras á negociar. 
Deuda amortizable al 4 0/0, propiedad del Banco 
Deuda amortizable al 4 0/0 en garant ía del contrato de 28 de Mayo 
de 1883 
Acciones de este Banco en depósito 
Paga ré s de présjtamos vencidos y no cobrados 
Cupones descontados. 
Efectos de cuenta corriente 
Casa del Banco, calle de Atocha, n.015, y tierras en Écija. 
Idem i d . , n.0 32, y Magdalena, n.» 21 
ídem calle de A l c a l á , n.0 74. , 
2.818 964'89 
24.90í.780,03 
3.72í .883 '98 ' 
S4.286,19 
107.393.443 . 
Í1.472.29T65 
798.000 » 
417.937.730. 
49.648.300 , 
30.800 . 
2.246.900 . 
531.370 » 
322.482,23' 
1.352.420'46 ' 
436.500 » \ 
3.473.348*64 
Muebles y efectos de la propiedad del Banco 
Cupones de deuda exterior admitidos, en negociación 
Bonificación s/ cupones de deuda exterior. 
Tesoro público por pago de intereses de Deuda perpétua al 4 0/0 desde 1.° de Octubre. 
Deuda amortizable para cumplir el convenio de 10 de Diciembre de 1881 
Varias cuentas . . . . 
VALORES NOMINALES. 
PESETAS. 
49.i06.126,82 
9.336.683*93 
27.723.744*92 
3.702.823 » 
624.379.717*04 
5.282.275*10 
274.227*30 
1 331.108*03 
13.461.63 
8.323.311*42 
12 345.300 . 
4.788.353-33 
747.307.337*11 
Caja de efectos en custodia , , . 
Sucursales y Comisionados s/c especial de títulos de 4 0/0 amortizable. 
Caja de efectivo i En circulación 
p o r billetes habi-
l i tados ( E n d e p ó s i t o . . . , . 
270.353.823 
159.523.200 
Billetes remit idos i En circulación , 80.166.350 » 
á las Sucursales \ j j n depósito 97.670.200 » 
Billetes i n u t i l i - i De M a d r i d . . . . , 
^ d o s i De Sucursales. 
11.442.925 
16.282.850 
Billetes del domicilio de Sucursales depositados en Madrid. 
3.418.063.221*79 
1.000 » 
429.877.025 . 
177.836.730 » 
27.725.773 . 
60.350.000 . 
4.114.053.771*79 
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EN E L DIA 31 DE DICIEMBRE DE 1883. 
P A S I V O . 
VALORES EFECTIVOS, 
Capital del Banco. 
Fondo de reserva.. 
Ganancias y p é r - j Cuenta v i e j a . . . . . . . . . 14.235.21C'98 
didas ' Cuenta nueva 1 .US.SiS'So 
Billetes en c i r c u - j Domiciliados en Madrid. 
teaon • I De circulación general.. 
61.032.TÓ0 p 
209.321.073 . 
Cuentas corrientes., 
Depós i tos en efec- í Voluntarios. 
tivo ( Judiciales y necesarios 1181.SS-r36 
Crédi tos concedidos sobre efectos públicos. 
Sucursales . . . . . . . . 
Dividendos . . 
At rasados . . . . 
Corriente 
1.9SS.95r86 
396.830 » 
Fondo de amort ización de Billetes hipotecarios y cupones de semestres atrasados... 
Amort izac ión é intereses de obligaciones Banco y Tesoro, Aduanas y Bonos 
Banco Español de la Isla de Cuba, para pago de amort ización é intereses de O b l i -
gaciones ,. 
Recaudación de contribuciones , por alcances. . . . . 
Tesoro público s/c de resultas de la emisión de Deuda amortizable al 4 0 / 0 . . . . . . . . . 
Facturas de interés de la Deuda perpétua al 4 0/0 . . . 
Amort izac ión 6 interés de la Deuda amortizable al 4 0/0 
Valores convertibles en Deuda amortizable al 4 0/0 
Junta creada por el art. 9.° de la Ley de 21 de Julio de 1876 para el arreglo de la 
Deuda p ú b l i c a . . 
Reservas de contribuciones para pago de intereses de la Deuda perpétua al 4 0/0 
Sociedad general de Crédito Movi l iar io Español , s/c de c r é d i t o . . . 
VALORES NOMÍNALES. 
Depósitos en papel y alhajas. • • • 
Accionistas del Banco de San Fernando • • • 
Accionistas del Banco de San Cárlos 
Títulos provisionales de Deuda amortizable al 4 0/o para ap l icará valores convertibles, 
Títulos definitivos de i 0/o amortizable destinados al canje 
Valores recibidos para su conversión en í 0/0 amortizable 
Billetes 
dos... 
hab i l i t a - En circulación. 
En d e p ó s i t o , . 
Inuti l izados. , , 
3o0.S20.373 
317.743.400 
27.723.773 
130.000.000 -
13.000.000 . 
15.400.5S9,83 
270.333 
84.001 
18.678 
15.174 
9.417 
2.3S2 
147 
1.137 
71 
1.133 
62.344 
432 
9.892 
13.634 
331 
42.550 
33.000 
825 » 
321*24 
380,91 
192'36 
992*24 
SOl'SG 
767,33 
090 . 
631'86 
221*63 
323*40 
985*36 
100 . 
805 . 
723 . 
614*40 
000 . 
747.307.337*14 
2.180.408.001*66 
193.850 » 
388.475 » 
14.792.000 « 
26.701.000 » 
1.193.580.895*13 
695.989.330 . 
4.114.053.771*79 
M a d r i d 31 de Diciembre de 1883.=El Interventor general, BENITO FARIÑA, 
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m m m m i n i m lís m m m del 
- A . O 
SUCURSALES. 
Alicante . . . Pls 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Cádiz 
Córdoba 
Coruña 
Granada 
Jerez 
Málaga 
Oviedo, 
Palma 
Pamplona 
Reus 
San Sebastian 
Santander 
Sevilla 
Tarragona 
Valencia 
Valladolid 
Vitoria 
Zaragoza 
METÁLICO. 
ega.soT'si 
a . m . o o v s s 
6 332.307M1 
2 350.041'36 
4.901.286'64 
1 534.827'76 
2.766 603'80 
1.764.076'09 
862.588M1 
1.288.249'80 
1.592.704'59 
1.357.381'23 
.979.967,28 
560.610'67 
!,156.306'73 
1.943 093M4 
1 668.2S0'23 
694.192'U 
1.774.280'5a 
1.218.321'49 
664 ^ S S ^ S 
1.323.105'74 
36.907.544'59 
B I L L E T E S 
del Banco Central. 
2,702.950 
2.807.100 
1 0.445.1 00 
5 232 250 
689.950 
1.061.930 
965.500 
335.725 
749.675 
4.923.300 
1.610 400 
3.341.630 
139.350 
1.701.425 
3.401.700 
1.603.625 
2.975 000 
4.816.050 
1.594 300 
1.719.075 
50.100 
1.490.000 
B I L L E T E S 
de otras 
Sucursales. 
54 538.375 
60.573 
190 000 
» 
1.919.723 
1.479.700 
28.375 
» 
467.700 
126.000 
2.807.525 
36.450 
» 
394.025 
77.075 
1.499.450 
179.350 
1.680.000 
733.800 
283 830 
70.000 
363.475 
1.024,725 
13,421.800 
E F E C T O S 
& cobrar. 
1.191.467'43 
1.179.720^5 
10.066.175'48 
3,599.677'19 
303.180'66 
7t0.498'76 
192.694'20 
1.371.193'48 
589.429'01 
1.668.164'81 
942.601'48 
3.885.871'6I 
881.265'65 
1.013.865'51 
487.337'70 
282 786'63 
3.402.647'74 
1,601.875'03 
3.594.417.63 
553.994'79 
843 9U'33 
3.014,948'72 
41.377.748'49 
PAGARES 
de préstamos.' 
613.085 » 
157.457'71 
21.439.976 » 
10.029.921 » 
4.283.283'80 
70.750 » 
809 275 » 
1.902.315 » 
250.640 » 
858.612 » 
617.435 » 
3 073.048 » 
2.631.322 » 
313.070 » 
1.008.974 » 
550.780 » 
4.696.814 » 
552.388 » 
1.987.900 » 
686.930 » 
3.568.002'23 
1.183.568 » 
61.287.768'76 
SUCURSALES. 
Alicante. 
Badajoz . . . . . . 
Barcelona 
Bilbao 
Cádiz 
Córdoba 
Coruña 
Granada. 
Jerez , . 
Málaga . . 
Oviedo 
Palma. , . 
Pamplona 
Reus. . 
San Sebastian. 
S a n t a n d e r . . . . 
Sevil la. . . . . . . 
T a r r a g o n a . . . . 
Valencia 
V a l l a d o l i d . . . . 
Vitoria 
Zaragoza 
Pls 
B I L L E T E S 
n circulación 
líquida. 
2 192.230 
652.450 
22 826.575 
6.867.900 
3.679.225 
1.459.623 
940.925 
2.632.050 
2.204.625 
4.260.200 
1.649.375 
491.075 
3.575.825 
113.250 
3.951.450 
1.002.100 
8.565.073 
213.375 
5.671.973 
1.317.900 
1.910.650 
3.988.475 
B I L L E T E S 
de Sucursales en la 
Caja de Madrid. 
B I L L E T E S 
de Sucursales 
en otras Sucursales. 
80.166.550 
14 525 
3.750 
S^oO 
23.430 
40.700 
14.650 
» 
11.975 
14.975 
23.500 
19.900 
22.100 
27.930 
3.700 
47.175 
19.875 
5.775 
2.075 
11.050 
30.750 
7.600 
12.430 
269.800 
128.250 
650 
984.900 
1.074 
884 
34 
996 
669 
856 
366.775 
650 
775 
125 
100 
950 
725 
200 
500 
1.523.375 
734.400 
339.200 
77.125 
2.176.750 
77.373 
59.600 
200.300 
1.379.800 
933.050 
13.421.800 
CUENTAS 
c o r r i e n t e s . 
1.903.950'58 
725.303'31 
11,912.432'10 
1.960.381 » 
1 587.093'1 4 
733.647,63 
2.949 694'43 
699.650'26 
631 777'63 
6.329.047'61 
1.804.293'03 
399 410'29 
1.4S2.349'80 
382.011'74* 
3.1 09.081'03 
3.934.917'91 
4.788.499'99 
598.473'34 
8.283.629'13 
1.778.064'63 
610.410'84 
3.034.400'05 
59.640,519'49 
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BA10 DE m É k M 31 DE DICIEMBRE DE m i 
T r v o . 
CÜESTAS COIiUIESTES 
c o n g a r a n t í a . 
18.735 » 
14.700 » 
322.638'63 
128.033'63 
1.083.327'31 
329.066'44 
270.889'70 
1.016.500 » 
» 
304.568'91 
762.113'92 
» 
376.660 » 
» 
292.714'67 
949.499'36 
597.191'96 
» 
297.068'74 
124.192,22 
200.512'83 
1.066.629'65 
8.355.062'97 
VALORES 
e n s u s p e n s o . 
10.009'22 
» 
125.802'S2 
1.023'38 
32.767'13 
25.241'16 
4.655 
21.270'3S 
» 
2 H 5 ' 4 4 
» 
51.893'57 
274.778'I2 
MUEBLES 
í inmuebles. 
1 1.948'80 
75.535'76 
73.315'30 
199 644'S3 
107.894'27 
98.420'86 
4.392'49 
14.841'39 
7.900'60 
114.S8r50 
9.7U'46 
156.439'55 
4.212'68 
11.110'43 
156.857'86 
101.108'34 
163.158'05 
14.432'52 
160.787^1 
156.553'95 
3 921'48 
189.086,71 
1.837.858'96 
BANCO CENTRAL 
c u e n t a c o r r i e n t e . 
DIVERSOS. 
1.120.858'95 
1.573,7 85'22 
» 
134.980'3.!i 
767.189'05 
1.974.704'88 
» 
6.982.990'23 
12.554.508'90 
7.540'33 
» 
25 305'46 
296'32 
1.084'13 
4.722'90 
38'74 
» 
1.000 » 
52.763'36 
48'99 
8.549'S6 
291'58 
10'45 
425'04 
32 258'49 
316 » 
» 
6.201'07 
6.331'13 
430'67 
90.652'44 
238.286'68 
TOTALES. 
5.308 818'61 
6.906.51 8'37 
48.832.640'80 
23.460.612,73 
9.882,473'98 
3.863 852'88 
5.009.415'93 
7.072.350'96 
3.708.091'67 
1á.024.620,38 
5 571.468'U 
H.824.939'93 
7.18l.079'41 
3.677.167'06 
8.138.766'55 
6.409.692'03 
17.179.3S3'26 
8.412.737'71 
16.683.910'81 
4<535.418'58 
5.695,190'53 
9.434.609'83 
230 813.730'47 
S I " V O . 
DEPOSITOS 
e n e f e c t i v o . 
2o0 216'37 
580.135'70 
4.004.605'90 
280.29r84 
526 616,94 
1 3 2 3 r 6 5 
59o 277'92 
406.563'37 
154.949'95 
417.6o9'68 
426.344'38 
112.860'01 
243.506'80 
74.048'8I 
576.869'74 
836.466'Ü3 
1,499,689'77 
85.035'41 
2.512.733'85 
721.840'97 
114.789'13 
800.258'69 
15.233.992'91 
EFECTOS 
ii pagar. 
6.771'90 
5.000 
281.303'50 
18.947'23 
12.136'75 
19 270'60 
115 90^25 
38.468'50 
20.060'16 
1f).479'68 
23.762'45 
42.747'10 
1.500 » 
64.534'34 
20.232'34 
33 698'06 
4.988'11 
63.339'18 
24,089'75 
5,025 » 
103.535'01 
931.762'19 
CUPONES 
á pagar. 
1.213'62 
10.185 » 
310.156'04 
885.257'14 
92.231'02 
470 » 
104.991'13 
29.589'20 
27.120 » 
79.218'28 
43.930 » 
276.947'57 
4.645 » 
1 0.852'08 
511.'i37'20 
11.494'14 
330 » 
23.044'9t 
19 636'46 
149.027'05 
183.597'97 
2.975.375.81 
BANCO CENTRAL 
c u e n t a c o r r i e n t e . 
649.669'16 
4 783.354'52 
8.968.927,98 
12.331.032'33 
2.821.817'33 
719.601'77 
237.746'44 
2 220.103'38 
22.997'32 
1.540,745'28 
10.634.194'15 
» 
2.346.531'30 
7.406.321'06 
» 
428.995'02 
1.474.343'68 
321.938'69 
36.928.323'61 
GANANCIAS 
y p é r d i d a s . 
Rescuentos. 
20.419'98 
18.035'76 
297.123'45 
108.452'99 
45.307'47 
8.236'40 
10.556'28 
37.849'23 
11.753'93 
28.736'82 
17.249'30 
77.051'31 
42.126'96 
16 337'54 
16.454'36 
7.169'58 
96.148'92 
24.764'79 
36.262'91 
13,641'75 
42.741'83 
50.788,81 
1.047.210'39 
DIVERSOS. 
54'08 
22.016'83 
» 
2.696,33 
1 0.344'83 
195'48 
42.154'27 
8.180'72 
1.072'09 
3.050 » 
742'67 
3.150 » 
368.97 
222'38 
» 
235'81 
» 
801 w 
6.113'61 
101.421'07 
TOTALES, 
5.308.818'61 
6.906.518'37 
48.832.640,80 
23,460,6I2'73 
9.882.473'98 
3.863.8o2'88 
5.009 415'93 
7.072 350'96 
3.708.091'67 
12 024,620'38 
5.571.46S'44 
H.824.839'&5 
7.181.079'41 
3.677.167'06 
8.138.766'33 
6.409.692'03 
17,179 353'26 
8 412.737'71 
16.683.91 0"81 
4.535.418,58 
5 693,190'53 
9.434.609'83 
230.813.730'47 
4 
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B A N C O D E E S P A Ñ A . 
RESULTADO de ¡as operaciones verificadas en el año 1883, 
B E N E F I C I O S . 
Deducción que se hizo el año anterior por res-
cuento de intereses correspondientes á venci-
mientos del presente 
Sobrante de utilidades del año anterior 
Beneficio obtenido en los descuentos— 
Idem id. en los préstamos 
Idem id. por comisión é intereses en las c/c con 
garantía 
Idem id. en giros y negociaciones sobre el reino 
Idem id. en descuento de cupones de Deuda in-
terior y exterior 
Premio de custodia de los depósitos en papel y 
alhajas 
Beneficio en la liquidación de las cuentas de cor 
responsales extranjeros. 
Comisión por pago de amortización é intereses de 
la Deuda amortizable al 4 por 100 
Idem id. id. id. de Obligaciones de la Isla de Cuba. 
Idem id. del cupón de Bonos de primera y se-
gunda série. 
Beneficio por amortización de títulos de Deuda 
amortizable al 4 por 100 
Idem por cupones de id. id. id 
Idem en la subasta de acciones del Banco . . . . . . . 
Idem en la venta de acciones propias del mismo. 
Idem en compras de plata y reacuñación de mo-
neda 
Utilidad líquida de las Sucursales . . . . . . . . . . 
Idem id, de la Recaudación de contribuciones.., 
TOTAL DE BENEFICIOS 
Rescuento de intereses correspondientes á 1881.. 
BENEFICIOS PERTENECIENTES AL PRESENTE ANO. . 
B A J A S , 
Comisión y gastos en provincias 
Cuentas de corretajes pagadas en Madrid 
Coste de timbres para giros del Banco Central. 
Gastos por conducción de fondos. 
Suma y sigue, 
Pesetas. 
32.375,03 
OS/TIS^ 
5.542.18a'03 
l.J)70.10ir28 
79.736,99 
13.089,47 
75.798 
l.SOS.SSO'OS 
77*92 
ns'og 
783.000 » ) 
22,040.550 » \ 
2.025,742'24 2'24 1 
8,50 ) 
186,209,71 
420.239,91 > 
lO.OlO'lO | 
421.837,8' 
Pesetas. 
801.59i,42 
7.300.83Go6 
1G3 072'8G 
19.706'74 
1,205,74399 
22,823.550 » 
2.101.o40'74 
182,500,47 
4.298.274'13 
2.659.701,96 
41.556.521,87 
1,U5.342'85 
40.411.179,02 
1,038.303,58 
1,038.303'58 
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Suma anterior. 
Intereses á favor del Tesoro en la c/ de resultas 
de la conversión de la Deuda amortizable.... 
Idem y comisión del crédito abierto en París por la 
Sociedad general del Crédito movi l iar io español. 
Idem id. del id. id. por Rothschild hermanos . . . 
Idem id. del id. id. en Londres por N. M. Rots-
child é hijos 
Gastos de administración en Madrid 
Idem en la sección de confección de billetes 
Subvención á la Caja por quebranto de moneda.. 
Baja en la c/ de valores en suspenso de Madrid 
y Sucursales 
Idem en el valor de los muebles y enseres de id. id. 
Idem en el id. de los bienes inmuebles de las Su-
cursales 
Aplicado á enjugar alcances de Recaudadores de 
contribuciones 
Idem al fondo para pago de dividendos antiguos. 
Impuesto satisfecho al Tesoro sobre el aumento 
de capital 
Gastos y quebrantos por varios conceptos.... 
Pesetas. 
3.855.975'97 
77o.447'35 
261.93111 
1.222.220'29 ¡ 
191 600'83 ' 
10.000 0M 
Pesetas. 
1.038.303,58 
6.961.493'04 
1.423.821'12 
362.534'12 
161.193 « 
31S.834'26 ) 
1.000.000 » 
1.000.000 » 
TOTAL DE BAJAS. 
R E S U M E N . 
Beneficios correspondientes al presente año. 
Importe de las bajas 
BENEFICIO LÍQUIDO. 
D I S T R I B U C I O N . 
A los Sres. Accionistas, por el 16 por 100, ó sean 80 pesetas poi 
acción sobre las 300.000 que componen el capital del Banco... 
Impuestos del.Tesoro sobre dicha partida , 
Sobrante para 1884.. 
253.7oO'SO 
7.428,60 
12 524.378'22 
40.411.179'02 
12 524.378'22 
27.886.800'80 
24.000.000 » 
3.262.S05,03 
624.295'77 
27.886.800'80 
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NÚM. 2.—EMISION AUTORIZADA POR LA 
NOTI de los valores llamados a convertir que existían en circnlacion en 1.° de Enero 
ley^ dé los valores recibidos por el Banco hasta 31 de Diciembre de 1883 para su 
correspondido d los recogidos y de lo que resulta disponible para los que faltan 
VALORES DE CONVERSION. 
Obligaciones del Banco y del Tesoro, serie in 
terior P/as, 
Obligaciones del Banco y del Tesoro, serie exte-
rior. 
Obligaciones por bonificaciones devengadas. 
Obligaciones del Tesoro sobre Aduanas... 
Bonos del Tesoro 
Besguardos de la Caja de Depósitos 
Valores del Estado á la par 
Valores del Esíado al 76 por 100 
Valores del Estado al 80 por 100 
Amorlizable al 2 por 100, exterior.... 
Amortizable por bonificaciones devengadas. 
Amorlizable al *2 por 100 interior 
Deuda flotante del Tesoro (emitida) 
Deuda flotante del Tesoro (á emitir) 
Beslo de la emisión 
Papel que corresponde á los saldos en metálico.. 
Papel que corresponde á los valores reembolsados 
E N C I R C U L A C I O N 
en I.0 'de Enero 
de 1882, s e g ú n 
•i pnnec to de ley. 
199.050.000 » 
138.200.000 » 
117.050 
32G 694. 
25.9Í5. 
2.433 
8.015. 
12.781. 
123.851. 
» 
237.544. 
186.378. 
000 » 
soo » 
300 » 
000 » 
840 » 
.600 » 
600 » 
400 » 
943,6;i 
128.62Í.056,37 
7.884.060 » 
1.330.000.000 
C A N T I D A D 
á que se reducen 
por v i i tud 
del art ículo 10. 
199.650.000 
133.200. 
647. 
117.030 
326.694 
23.945 
4.039 
6.679 
7.932 
69.766 
2.773 
287.544 
186.378 
000 » 
527'50 
000 » 
500 » 
300 » 
173,49 
260 » 
.630'51 
.500 » 
.020 » 
.400 » 
.943*63 
1.338.321.475,13 
128.621.056,37 
2.282.468,50 
1.469.225.000 
R E C I B I D O 
por 
r e e m b o l s o . 
150.500 
.845.500 
755 
126.500 
504.500 
143.500 
88.068 
220.230 
23.079.573 
25.079.578 
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LEY DE 9 DE DICIEMBRE DE 1881. 
ie 1882, de la reducción verificada á virtud de lo dispuesto en el articulo 10 ^ la 
reemlolso ó canje, de los que quedan sin presentar, de la Deuda amortizable que ha 
que canjear. 
R E C I B I D O 
por canje. 
199.491.000 » 
129.214.000 » 
646.070 » 
116.922.000 » 
317.968.000 » 
21.448.300 » 
3.960.152,99 
6.679.260 » 
7.932.650'Sl 
69.766.500 » 
2.773.020 » 
236.406.300 » 
186.378.943,63 
1.299.086.597'13 
1.299.586.597'13 
T O T A L 
por 
reembolso y canje. 
199.641.500 » 
153.059.500 » 
646.825 » 
117.048.500 » 
318.472.500 » 
21.592.000 » 
4.048.220'99 
6.679.260 » 
7.932.650,51 
69.766.500 » 
2.773.020 » 
236.626.750 » 
186.378.943,63 
1.324.C66.170'13 
Q U E D A N 
por 
p r e s e n t a r . 
8.500 » 
140.500 . 
702-00 
1.500 » 
8.222.000 » 
4.333.500 » 
lO.Oo^O 
917.650 » 
13.655.305 » 
13.635.305 » 
P A G A D O 
p o r s a l d o s 
á metá l i co . 
824.750 
334.095 » 
539.150 » 
1.581.425 » 
403.775 » 
44.202 99 
81.135 » 
- 105.423'51 
313.745 » 
2.330.930 » 
293"63 
6.538.947'13 
33r37 
21.8'50 
6.559.497 » 
Deuda al 4 
por 100 aplicada 
por canje. 
V A L O R E S N O M I N A L E S . 
233.725.000 
152.383 500 
136.921.000 
372.219.500 
24.758.500 
4.607.000 
7.762.500 
9.208.500 
84.971.500 
273.383.000 
219.269.000 
1.521.209.000 
131.318.500 
2.683.000 
7.717.000 
29.505.500 
1.712.433.000 
Deuda que 
corresponde á 
los valores 
que quedan en 
c irculac ión . 
10.000 
166.000 
1.500 
9.673.000 
5.121.500 
13.300 
1.079.500 
16.063.000 
16.065 000 
1.728.500.000 
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NUM. 3.—RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
Pi 
Saldo líquido en 31 de Dicieni' 
brede 1882 
Cargos en 1883 
Total cargo en 31 do Diciembre 
de 1883 
D A T A S . 
Definiliva durante el año de 1883 
Interina idem id 
Total datas en 31 de Diciembre 
de 1883... 
Importa el total cargo. 
Idem la data 
Saldo líquido en 31 de Diciem-
bre de 1883 
Idem en 31 de Diciembre de 1882 
DilerenQia á favor del año 1883 
A T R A S O S . 
32.281.675-34 
62.076.079 » 
7.653.339'15 
39.]82.271'20 
62.076.079 » 
39.182.271,20 
22.893.807'80 
32.281.675'34 
9.387.867'M 
C O R R I E N T E S . T O T A L 
17.728.813'41 
204.241.344,42 
221.970.187'83 
208.269.693,30 
898.283^8 
209.167.976'68 
221.970.157,83 
209.167.976'68 
12.802.181,15 
17.728.813'41 
4.926.632'26 
50.010.488'7S 
234.033.748,08 
284.046.236'83 
239.798.625,35 
8.55l.622,53 
248.350.247,88 
284.046.236'83 
248.350.247,88 
33.69o.988-95 
SO.OlOiSS^B 
14.314.4 99'80 
Saldo liquido de la cuenta de encabezamieutos en 31 de Diciembre 
de 1882 
Cargos en 1883 (por recibos devueltos, realizados] 
Total cargos. 
D A T A S . 
Definitiva durante el año 1883 
Saldo líquido en 31 de Diciembre de 1883. 
Idem id. en 31 de Diciembre de 1882 
Diferencia á favor del año de 1883. 
A T R A S O S . 
S2.139,12 
179.0o8'o8 
136.054,01 
43.004'57 
126.919'46 
83.9 
41 
NUM, 4.—COBRANZA DE IMPUESTOS. 
EN EQUIVALENCIA DE LOS DE SAL. 
Saldo líquido en 31 de Di-
ciembre de 1882 
Cargos en 1883. 
Total cargo en 31 de Di-
ciembre de 1883. 
D A T A S . 
Definitiva en 1883. . . . . 
Interina en idem. . . . . . 
Total datas en 1883. 
Importa el total cargo. 
Idem id. la data 
Saldo líquido en 31 de Di 
ciembre de 1883..... . . 
Idem id. en 31 de Diciembre 
de 1882 
Diferencia á favor del año 
de 1883 
A T R A S O S . 
2.456.451'72 
5.224.966'53 
7.681.418"25 
C O R R I E N T E S . 
3.202.462'29 
17.429.250'65 
20.631.712'94 
4.140.842'41 
1.22l.912'95 
5.362.755'36 
7.681.418'25 
5.362.755'36 
2.318.662'89 
2.456.451'72 
137.788'83 
18.207.181'65 
13.953'48 
18.22L135'13 
20.631.712'94 
18.221.135'13 
2.410.577'81 
3.202.462'29 
791.884'48 
T O T A L . 
5.658.914'01 
22.654.217'18 
28.313.131'19 
22.348.024'06 
1.235.866'43 
23.583.890'49 
28.313.13119 
23.583.890'49 
4.729.240'70 
o.658.914'01 
929.673'31 
CEDULAS PERSONALES. 
Débito en 31 de Diciembre de 1882. 
Cargos en 1883. 
Total cargo en 31 de Diciembre de 1883. . 
Data definitiva en 1883. 
Débito en 31 de Diciembre de 1883 
Idem en 31 de Diciembre de 1882 
Diferencia á favor de 1883 
A T R A S O S . 
4.785.932'47 
3.160.117'14 
7.946.049'61 
7.57].998'65 
374.050'96 
4.785.932'47 
4.411.881,51 
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NUM. 12—VALORES EN SUSPENSO. 
SUCURSALES. 
Pls Alicante. 
Badajoz 
Bíircelona. . . . 
Bilbao 
Cádiz 
Córdoba 
Coruña 
Granada. . . . 
Jerez 
Málaga 
Oviedo 
Palma 
Pamplona. . . . 
Reus 
San Sebastian. 
Santander. . . . 
Sevilla 
Tarragona 
Valencia 
Valladolid. . . . 
Vitoria . i . 
Zaragoza 
S A L D O S 
al comenzar 
el año 
de 1883. 
Total en las Su^  
cúrsales 
Bajas acordadas 
Madrid. 
TOTAL... 
19.1o0'79 
U70'88 
n . m i n 
23.24ri6 
2l.270'38 
2.115'U 
» 
51.549'9í) 
156.256'17 
A U M E N T O S 
en 1883. 
216 » 
123.93 
1.233 » 
531 » 
4.655 » 
2.033,58 
132.602'52 
156.256,17 132.C02,52 
4.883'84 
161.142'01 
234.044,Ü2 
366.646'54 
SUMA. 
19.366,79 
128.302'82 
1.023'38 
32.767'15 
25.77216 
» 
4.655 » 
21.270'38 
2.11o'44 
» 
53.58o'f)7 
288.858,69 
28S.858,69 
238.929'86 
527.788,55 
en 1883, 
9.357'o7 
» 
2.500 « 
» 
» 
531 » 
1.692 » 
S A L B O S 
en fin 
de Dicienibn 
de 1883. 
U.080,57 
199.695'62 
10.009'22 
123.802,82 
1,023'38 
32.76T15 
25.2íl '16 
4.655 » 
2l.270'38 
2113'44 
» 
51.893,57 
274.778'12 
213.776'19 73.082,50 
18L643'67 54.286'! 9 
398.419'86 129.368'69 
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13.—ALCA1ES Y ROBOS El LA 
ALCANCES. 
Pendientes de reintegro en 1882, 
Aumentos en 1883 
TOTAL. 
Bajas en 1883.—Cobrado de los alcanzados, 
Líquido pendiente de reintegro en 1883. 
R O B O S . 
Ascendían en 31 de Diciembre de 1882. 
Aumento en 1883 
TOTAL, 
Bajas en dicho año 
Saldo en 31 de Diciembre de 1883. 
PESETAS. 
7.338.183'20 
462.089'97 
7.800.27317 
391.135'57 
7.409.137'60 
550.99576 
14.404'48 
565.400'24 
122.887'92 
442.512'32 
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NÚM. 15.—GASTOS DE ADMINISTRACION. 
EN MADRID. 
Por contribución lerritO' 
r ia l . . . Pts. 
Por censos, seguros y 
domas gastos de las 
casas del Banco. . . . 
Sueldos 
Gastos comunes. 
Idem judiciales., 
Idem eventuales. 
Suman.... 
En las Sucursales 
TOTAL. . . 
1883. 
22.796 68 
704.720'76 
333.563'80 
7.211'SD 
14o.244'8o 
1882. 
1.222.220,29 
1.781.89C'30 
24.739,47 
687.378'22 
409.299,07 
24.698,94 
218.892,19 
3.004.116-39 
1.373.783'6i 
3.262.760,60 
MÁS 
en 
1883. 
17.342'54 
17.342,54 
17.342,54 
MENOS 
en 
1883. 
2.093,10 
1.9i2,79 
» 
7S,733,27 
17.487'39 
73.647,34 
170.90S,89 
10S.080,66 
275.986'53 
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NÚM. 16.—GASTOS DE ADMINISTRACION Y GANANCIAS 
Y PÉRDIDAS DE LAS SUCURSALES EN EL AÑO DE 1883. 
SUCURSALES. 
Alicante... . . . . Pts, 
Badajoz 
Barcelona , 
Bilbao 
Cádiz 
Córdoba 
Coruña. 
Granada 
Jerez 
Málaga 
Oviedo 
Palma. . , 
Pamplona 
Reus 
San Sebastian 
Santander 
Sevilla 
Tarragona 
Valencia 
Valladolid . . 
Vitoria 
Zaragoza. 
GASTOS 
de administración. 
68.992'43 
41.443'20 
401.689'57 
77.715'60 
89.294'05 
43.592'87 
65.744'71 
59.235'91 
54.779,29 
100.213'30 
52.158'94 
76.082'12 
40.901'22 
43.455'36 
44.114'50 
67.641'93 
111.237,o4 
68.24471 
108.365'44 
6L656'97 
42.601'46 
82.835'1S 
1.781.896'30 
GANANCIA 
líquida. 
5.626'47 
25.336'88 
2.017.362'19 
494 .9 i r i 3 
186.842'92 
144.648,28 
10.776'81 
49.612'82 
67.063'33 
297.513'94 
120.131'68 
20.782'33 
37.801'43 
21.257'32 
324.570'39 
44.253'43 
93.958'71 
14.177'o7 
162.195'88 
179.913'45 
4.308.616'96 
P E R D I D A 
líquida. 
5.035'98 
5.306'85 
10.342'83 
RESULTADO. 
Ganancias. ..Pts. 
Pérdidas.; » 
4.308.616'96 
10.342'83 
GANANCIA. LÍQUIDA- PtS. 4.298.27413 
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Real orden de 19 de Marzo de 1883. 
MINISTERIO DE HACIENDA.—Excmo. Sr.: He dado cuenta á S. M. el 
Rey (q. D . g.) de la comunicación de V. E., de 15 del actual, acompa-
ñando copia certificada del acta de las sesiones celebradas por la Junta 
general de Accionistas de ese Banco en los dias 6 y 11, con arreglo álo 
prescrito en los Estatutos, y en la que se adoptaron por unanimidad los 
siguientes acuerdos: 
1. ° Aprobar los actos de la Administración y el Balance anual 
de 1882; y 
2. ° Conceder la remuneración de dos mensualidades extraordinarias 
á los empleados del Banco, inclusos los de las Sucursales, distribuyén-
doles una y media y reservando la otra media á disposición del Gober-
nador, para que, de acuerdo con el Consejo de gobierno, pueda premiar 
servicios especiales y socorrer necesidades reconocidas de los mismos 
empleados. 
Asimismo se ha enterado S. M. de los nombramientos hechos con 
arreglo á los artículos 38, 42 y 59 de los Estatutos, por la expresada 
Junta para los cargos de Consejeros de número y supernumerarios; y 
en su consecuencia, se ha servido aprobar los referidos acuerdos y la 
elección de Consejeros de número á favor de D. Isidoro Gómez de Arós-
tegui, Marqués de Casa-Jimenez y D. Francisco Cano y Peña; y la de 
supernumerarios de D. Joaquín López Dóriga, D, Carlos Espinosa y 
Azcona, D. Bernardo María de Frau, D. Julián Diez de Bustamantc, 
D. José Rivera y Vázquez y D. Gabriel Enriquez y Valdés, por hallarse 
conformes dichos acuerdos con lo establecido en los Estatutos y Regla-
mento de ese Banco. 
De Real órden lo digo á V. E. para los efectos correspondientes. 
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de Marzo de 1883.— 
CUESTA.—Señor Gobernador del Banco de España. 
Rea l orden de 12 de Dic iembre de 1883. 
MINISTERIO DE HACIENDA.—Excmo. Sr.: Enterado el Rey (q. D. g.) 
de la comunicación de V. E. de 10 del actual, en la que propone á este 
Ministerio, por acuerdo del Consejo de gobierno de ese Establecimiento, 
la reforma de los artículos 246 y 283 de su Reglamento: 
Resultando, que la reforma propuesta tiene por objeto el que las fac-
turas de depósitos de efectos para su custodia puedan firmarse por en-
cargo de los interesados sin que, como ahora sucede, sea de necesidad 
que las firmen estos mismos, y 
Considerando, que esta modificación es favorable al público y á 
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la rapidez de la'constitucion de los depósitos; S. M. se ha servido dis-
poner que los expresados artículos se entiendan redactados en los 
términos propuestos, que son los siguientes: 
En el artículo 246, añadiendo en el primer período del párrafo prime-
ro, después de las palabras «con doble factura firmada por el interesado», 
las siguientes: «ó por el que lo constituya á su nombre;» añadiendo tam-
bién en el primer período del párrafo cuarto, á las palabras: «conclu-
yendo con la fecha y la firma del deponente» estas otras: «ó la del que 
lo constituya á su nombre;» y, por último, suprimiendo todo el párrafo 
quinto y último de este artículo, que empieza: «Para las comprobacio-
nes» y acaba «para dicho objeto.» En cuanto al artículo 283, queda 
suprimida la última cláusula del párrafo primero, que empieza: «y po-
niendo aquellos su firma» y concluye «en los intrasmisibles.» 
De Real órden lo digo á V. E. para los efectos correspondientes. 
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 12 de Diciembre 
de 1883.—JOSÉ GALLOSTRA.—Señor Gobernador del Banco de España. 
Artículos del Reglamento, á que la Real órden se refiere, tal como que-
dan vigentes: 
ARTÍCULO 246. 
La constitución de los depósitos á que se refieren los cuatro primeros 
párrafos del artículo anterior, se hará presentando las cajas que los con-
tengan en la de efectos en custodia, con doble factura firmada por el 
interesado ó por el que lo constituya á su nombre, con expresión de la 
clase en que se constituye el depósito, esto es, si trasmisible ó intras-
misible. Dichas cajas no podrán tener mayor magnitud que la de un 
metro de largo, cincuenta centímetros de ancho y treinta centímetros 
de alto. 
Y después de que, para cerciorarse que no contienen más que 
alhajas, se haya comprobado su contenido con las facturas, en las que 
éste se expresará en globo, así como el valor que les asigne el depo-
nente, se cerrarán por el interesado, precintándose y sellándose con el 
de éste y el del Banco, expidiéndosele el resguardo provisional á can-
jear el siguiente dia por el definitivo, que será firmado por el Cajero de 
efectos en custodia, y se pasará con uno de los ejemplares de la factura 
al Interventor, quien se reservará ésta para sus asientos, firmando 
igualmente el resguardo, que llevará además el V.0 B.0 y media firma 
del Gobernador ó Subgobernador que le sustituya. 
No se admitirá depósito alguno de esta clase á cuyos efectos se 
asigne un valor que exceda de 75.000 pesetas. 
La constitución de los depósitos á que se refieren los dos últimos 
párrafos del artículo anterior, se hará presentando los valores en la Caja 
de efectos en custodia, con doble factura, en la que se expresará si el 
depósito ha de ser trasmisible, ó intrasmisible la clase de valores, su 
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numeración de menor á mayor y su importe parcial y total, concluyendo 
con la fecha y firma del deponente, ó la del que lo constituya á su 
nombre. No se admitirá depósito alguno que bajo una sola factura com-
prenda distintos valores, ni tampoco cuando lo forme tan crecido 
número de efectos que su numeración no quepa con claridad en el 
hueco de los impresos de los resguardos. 
ARTÍCULO 283. 
Las Sucursales admitirán depósitos voluntarios, gubernativos y ju-
diciales en efectivo; valores de la Deuda del Estado y del Tesoro, y 
acciones ú obligaciones de Corporaciones y Compañías ó Empresas le-
galmente autorizadas; constituyéndose á elección de sus dueños, bajo 
resguardo trasraisible por endoso ó intrasmisible, y á devolver sólo al 
mismo deponente ó á quien le represente con poder legal. 
El Consejo de gobierno deb Banco determinará las condiciones con 
que podrán ser trasladados los depósitos de las Sucursales de unas á 
otras, ó á la Caja central, cuando los interesados lo soliciten. 
Rea l orden de 17 de Enero de 1884. 
MINISTERIO DE HACIENDA.—Excmo. Sr.: Enterado el Rey (q. D. g.) 
de la comunicación de V. E. fecha de ayer, en la que propone á este 
Ministerio, por acuerdo del Consejo de gobierno de ese Estableci-
miento, la reforma de los artículos 201 y 206 de su Reglamento: 
Resultando, que la indicada reforma tiene por objeto fiscalizar y 
ejercer la posible vigilancia, tanto respecto á los billetes confeccionados 
y no dados á la plaza, como en los que después de puestos en curso 
vuelven á las Cajas del Banco para su amortización: 
Considerando, que las alteraciones que con el expresado objeto se 
proponen, se reducen á confiar la custodia de una de las llaves de la 
Caja de billetes no habilitados, al Interventor en vez de tenerla un in-
dividuo del Consejo, puesto que á éste ya le representa el Gobernador 
ó su delegado. y el aumento de una llave en la Caja de los billetes 
amortizados para que el Interventor tenga la debida representación; y 
Considerando, que esta modificación no se relaciona con el servicio 
del público y solo afecta á las operaciones interiores del Banco, con el 
fin de ejercer mayor vigilancia sobre ellas, S. M., conformándose con 
la propuesta de V. E., se ha servido disponer que los expresados ar-
tículos se entiendan redactados con las modificaciones siguientes : 
ARTÍCULO 201. (Párrafoprimero.) 
Los billetes confeccionados y no habilitados se depositarán en el 
local seguro que designe el Gobernador, del cual tendrá éste una llave, 
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ó el Subgobernador en quien delegue, dando cuenta el Consejo; otra el 
SecretariOj y otra el Interventor del Banco. 
ARTÍCULO 206. (Párrafo segundo.) 
Los billetes anulados se pasarán al Negociado de amortización que 
cuidará de anotarlos en los registros para custodiarlos por orden numé-
rico dentro de cada serie en una caja de tres llaves, de las cuales tendrá 
una el Gobernador ó Subgobernador en quien delegue, dando cuenta al 
Consejo,- otra el Secretario, y otra el Interventor del Banco, hasta que 
á propuesta del Gobernador, se fije por el Consejo el dia de su quema, 
para lo cual deberán presentarse debidamente facturados. 
I)e Real orden lo digo á V. E. para los efectos correspondientes. 
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de Enero de 1884.— 
JOSÉ GALLOSTRA.—Sr. Gobernador del Banco de España. 
Articulos del Reglamento á que la Real orden se refiere, tal como que-
dan vigentes: 
ARTÍCULO 201. 
Los billetes confeccionados y no habilitados se depositarán en el local 
seguro que designe el Gobernador, del cual tendrá éste una llave ó el 
Subgobernador en quien delegue, dando cuenta al Consejo; otra el Se-
cretario, y otra el Interventor del Banco. 
Cuando hayan de ponerse en circulación se extraerán diariamente 
por paquetes hasta la cantidad que hubiese señalado el Consejo para 
habilitarlos con las firmas que deben llevar. 
En dicho local habrá un registro, en el que diariamente se anota-
rán á presencia de los Claveros, el número y cantidad de los que se 
extraigan. , 
ARTÍCULO 206. 
- El Banco recogerá y anulará por medio de taladro en la Caja de 
efectivo todos los billetes que se inutilicen en la circulación, y los que 
hayan de retirarse de ella por cualquier otra causa, procediendo á su 
reemplazo, previo acuerdo del Consejo. 
Los billetes anulados se pasarán al Negociado de amortización, que 
cuidará de anotarlos en los registros para custodiarlos, por orden nu-
mérico dentro de cada serie en una Caja con tres llaves, de las cuales 
tendrá una el Gobernador ó Subgobernador en quien delegue, dando 
cuenta al Consejo; otra el Secretario, y otra el Interventor del Banco, 
hasta que á propuesta del Gobernador se fije por el Consejo el dia de su 
quema, para lo cual deberán presentarse debidamente facturados. 
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